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шаемых земель практически не используются в связи с разрушением оросительных систем. 
Наибольшая площадь используемых регулярно орошаемых земель сосредоточена в Терек-
тинском, Акжаикском, Зеленовском районах. Причем наименее эффективно орошаемые зем-
ли используются в Теректинском и Сырымском районах области. 
Основными подходами повышения экономической эффективности капитальных вложе-
ний в мелиорацию земель и урожайности являются рост плодородия земель и увеличение вы-
хода продукции с гектара мелиорированных угодий путем внедрения прогрессивных систем 
ведения сельского хозяйства. Это предполагает научно обоснованную структуру сельскохо-
зяйственных угодий и посевных площадей, применение оптимальных норм органических и 
минеральных удобрений под планируемую урожайность, интенсивное возделывание культур.  
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Развитие инновационных процессов в регионе определяются как общими, так и местны-
ми условиями: экономической конъюнктурой и инновационным климатом, развитостью ры-
ночной и инновационной инфраструктуры и др. Особенностью региональной научно-
технической и инновационной политики является ее социальная направленность, эффективное 
использование местного научно-технического потенциала для дальнейшего развития наукоем-
ких производств, социальной и производственной инфраструктуры регионов. 
В животноводстве инновационные процессы должны быть направлены на совершен-
ствование процессов производства, хранения, переработки и реализации продукции. Так, в 
соответствии с разработками ученых, приоритетами инновационной деятельности в живот-
новодстве являются: повышение биологического потенциала продуктивности животных, вы-
ведение новых пород, типов и кроссов; создание новых типов трансгенных животных; со-
вершенствование биологических систем разведения животных; разработка индустриальных, 
экологически безопасных технологий производства продукции животноводства, новых си-
стем кормопроизводства; создание комплексных систем механизации, электрификации авто-
матизации и компьютеризации производственных процессов в животноводстве. 
Одной из основных задач в рамках реализации Концепции инновационного развития до 
2020 года является обеспечение усиления региональных инновационных систем с учетом про-
цессов региональной экономической интеграции и внутренней децентрализации управления. 
Инновационный потенциал региона представляет собой накопленный совокупный ин-
новационный ресурс, обеспечивающий интенсивное развитие экономических субъектов ре-
гиона и способствующий получению ими дохода и компетенций. При этом наблюдаются 
весьма существенные различия инновационной активности хозяйствующих субъектов в за-
висимости от их региональной принадлежности, что связано с неоднородностью инноваци-
онной инфраструктуры регионов, а также с имеющимися различиями в обеспеченности по-
следних научно-техническими, финансовыми, трудовыми и иными ресурсами [13]. 
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Степень инновационной активности регионов может быть охарактеризована следую-
щими показателями: 
− уровень инновационной активности предприятий; 
− объем инновационной продукции; 
− внутренние затраты на исследования и разработки; 
− затраты на технологические инновации в промышленности. 
В ходе изучения количественных показателей инновационно - активных предприятий 
Акмолинской области, выполнена оценка уровня активности действующих организаций в 
разрезе районов (таблица).  
 
Таблица - Уровень инновационной активности предприятий по всем типам инноваций 
Районы Количество инновационно- активных 
предприятий, единиц 
Уровень активности в области инноваций, 
% 
 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 
Аккольский - 1 1 2 2 - 2,4 2,6 4,7 4,3 
Аршалынский  2 4 6 7 12 5,6 9,5 13,0 17,1 28,6 
Астраханский  2 9 2 1 1 5,7 22,5 5,0 2,4 2,4 
Атбасарский  2 2 1 1 1 3,0 2,9 1,5 1,5 1,5 
Буландынский 1 1 1 4 4 3,1 2,7 2,9 12,5 10,8 
Биржан сал 3 11 4 2 6 10,7 44,0 17,4 9,1 30,0 
Бурабайский 3 4 7 6 6 3,0 3,5 5,7 5,0 5,3 
Ерейментауский 2 1 1 2 1 5,7 2,7 2,6 5,6 2,3 
Есильский 1 - - 1 4 2,0 - - 2,0 8,0 
Жаксынский  1 1 2 2 1 3,2 2,9 6,5 6,5 3,2 
Зерендинский  2 3 4 6 7 4,2 5,6 6,3 11,1 12,3 
Коргалжынский - - - 1 1 - - - 7,7 7,7 
Сандыктауский - 1 2 1 2 - 2,8 5,9 3,2 5,7 
Целиноградский 1 5 8 5 4 2,4 8,8 11,4 6,3 5,0 
Шортандинский 1 1 1 1 1 2,7 2,5 2,4 2,8 2,6 
г. Кокшетау 55 38 34 37 30 14,1 9,4 8,1 8,5 7,2 
г. Степногорск 7 10 15 12 15 6,7 9,5 12,8 10,3 13,2 
Примечание – составлено по источнику [7]. 
 
Наиболее высокий уровень инновационной активности предприятий по результатам 
2017 года наблюдается по Акмолинской области в районе Биржан сала (30,0%), Аршалын-
ском районе (28,6%), городе Степногорске (13,2%), Буландынском районе (10,8%). Самый 
низкий показатель инновационной активности наблюдается в Атбасарском районе (1,5%). 
Показатели инновационной активности предприятий по районам Акмолинской области 
свидетельствуют о нестабильности производства на предприятиях, недостаточности оказы-
ваемых мер поддержки со стороны государственных органов в регионах республики. 
Активность регионов по объему инновационной продукции можно изучить по степени 
распределения объема реализованной инновационной продукции по видам экономической 
деятельности. В структуре распределения объема реализованной инновационной продукции 
по видам экономической деятельности занимает сфера обрабатывающей промышленности - 
94,8%, научные исследования и разработки занимают 3,87%. На долю сельского, лесного и 
рыбного хозяйства приходится незначительное количество - 1,06%.  Все остальные сферы 
экономической деятельности имеют очень низкие доли – менее 1%, тем самым показывая 
низкую инновационную активность. 
В связи с этим, для стимулирования развития наукоемких технологий в отрасли живот-
новодства необходимо формирование следующих эффективных мер: 
− создание интегрированных научно-образовательно-производственных структур, способ-
ствующих повышению эффективности научных исследований, улучшению подготовки спе-
циалистов сельского хозяйства на углубленной научной основе, использованию научных 
разработок в массовой практике сельского хозяйства, улучшению организации инновацион-
ной деятельности; 
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− функционирование малых предприятий, работающих в инновационной сфере АПК, глав-
ным образом, по направлениям, не требующим крупных затрат интеллектуальных и матери-
альных ресурсов; 
− внедрение аграрного венчурного предпринимательства, позволяющего привлечь значи-
тельные финансовые ресурсы в наиболее рискованный первичный этап инновационного 
процесса, в котором выявляются перспективность предложенной инновации. 
Следовательно, предлагаемые меры должны быть направлены на эффективное исполь-
зование имеющегося потенциала, совершенствование существующих технологий и освоение 
научно-технических достижений, перспективных методов хозяйствования, повышение тех-
нологического и технического уровня производства и приближение его к уровню, обеспечи-
вающему конкурентоспособность отечественной продукции.  
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В настоящее работе для построения модели межотраслевого баланса использованы 
усредненные отчетные данные за три года по трем определяющим отраслям агрофирмы: рас-
тениеводству (РВ), свиноводству (СВ) и скотоводству (КРС). По итогам модельных расчетов 
проведены оценки изменения показателей для плановых валовых выпусков продукции от-
раслей.  
Валовые выпуски отраслей агрофирмы используются по статьям основных расходов в 
следующих отношениях:  
СВY : зарплата с начислениями – 15%; корма – 55%; ветпрепараты – 10%; амортизация – 
10%; общехозяйственные и общепроизводственные расходы – 10%;  
КРСY : зарплата с начислениями – 10%; корма – 65%; ветпрепараты – 5%; амортизация – 
10%; общехозяйственные и общепроизводственные расходы – 10%;  
РВY : зарплата с начислениями – 10%; семена – 15%; удобрения  – 25%; химикаты – 8%; 
ГСМ – 17%; амортизация – 15%; общехозяйственные и общепроизводственные расходы – 10%;  
В матричной записи модель межотраслевого баланса (МОБ) имеет вид ([1], с.348):  
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